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Latar Belakang Kelelahan kerja menyumbang lebih dari 60% penyebab 
terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Tempat kerja yang dapat menyebabkan 
kelelahan kerja yaitu pekerjaan di bidang industri makanan. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh antara umur, jenis kelamin, masa kerja, beban 
kerja, asupan energi dan sikap kerja terhadap kelelahan pekerja pada pekerja 
bagian produksi di PD. Mujur Jaya Kroya Cilacap.  
Metode : Disain penelitian ini adalah observasional analitik kuantitatif dengan 
pendekatan cross sectional. Sampel penelitian 82 orang diambil dengan teknik 
purposive sampling. Analisis data yang dilakukan adalah analisis univariat, 
analisis bivariat dengan uji chi square, dan analisis multivariat dengan uji 
Regresi Logistik Ganda.  
Hasil : Hasil analisis bivariat yang berhubungan adalah beban kerja (p = 0,000) 
dan sikap kerja (p = 0,000). Hasil multivariat menunjukkan beban kerja 
merupakan variabel yang paling berpengaruh dengan kelelahan kerja.  
Simpulan : Ada pengaruh antara beban kerja dan sikap kerja terhadap kelelahan 
kerja.  
Saran : Mengurangi beban kerja dengan menerapkan rotasi kerja, bekerja 
dengan sikap yang ergonomis. 










FACTORS THAT AFFECT WORK FATIGUE ON PRODUCTION  
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Tiara Pakuintan, Siti Harwanti, Nur Ulfah 
 
Background : Work fatigue contributes  for more than 60% of the causes of 
workplace accidents. A workplace that can cause work fatigue is a job in the 
field of food industry. The purpose of this research is to determine the influence 
between age, gender, employment, workload, energy intake and work attitude 
towards work fatigue on the production workers in PD. Mujur Jaya Kroya 
Cilacap. 
Method : The design of research is observational analitic quantitative with cross 
sectional design. The sample is 82 take with purposive sampling technique. Data 
analysis that used on research are univariate analysis, bivariate analysis with chi 
square test, and multivariate analysis with Multiple Logistic Regression test.  
Result : The result of bivariate analysis that correlated are workload (p = 0.000) 
and work attitude (p = 0.000). The result of multivariate show that the work load 
variable is the most influential variable with work fatigue. 
Conclusion : There is an influence between workload and working attitude 
towards work fatigue.  
Suggestion : Reducing the workload of workers by appliying work rotation, 
working with an ergonomic attitude. 
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